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per be que d'una forma escarida, de
Ia publicació en el Butlletí Oficial
de l'Estat del reial decret pel qual
es creava el Registre de la Propietat
de Felanitx. Avui ens plau d'oferir
el texte d'aquest reial decret pel
que fa referencia al nostre cas con-
cret.
Aquesta notícia ha estat rebuda a
Felanitx amb gran satisfacció, prime-
rament pel fet de dotar a la nostra
població d'un nou element d'atracció
d'activitat 
—en aquest cas burocrà-
tica— i en segon lloc, pel perill en
que s'havia trobat el projecte per
mor de l'oberta oposició que des de
diversos nivells estamentals de l'illa
havia rebut.
Avui, sortosament, tots els entre-
bancs sembla que són vençuts Vet
ací el texte que inserta el butlletí:
«MINISTERIO DE JUSTICIA
13946
REAL DECRETO 114111984, de 23
de mayo, por el que se modifica la
demarcación registral.
El artículo 275 de la Ley Hipote-
caria y los artículos 482 y siguientes
de su Reglamento facultan al Go-
bierno para, cuando así convenga al
servicio público, acordar el estable-
cimiento de nuevos Registros de la
Propiedad . o modificación de los
existentes.
Siendo propósito del Gobierno
acercar a los particulares la institu-
ción del Registro de la Propiedad,
el presente Real Decreto tiene por
objeto crear nuevas oficinas regis-
trales, así como aumentar las pla-
zas de Registradores.
La presente demarcación afecta
esencialmente a aquellos Registros
que, por su volumen de trabajo, po-
drían dificultar el cumplimiento de
las obligaciones que para los Regis-
tradores han establecido los Reales
Decretos 1935 y 3503/1983.
El procedimiento seguido para la
creación de Registros sigue una tri-
ple via: en primer lugar, la segrega-
ción de nuevos Registros sin espe-
rar a la vacante de su titular, siste-
ma éste que ya había sido utilizado,
si bien con caracter excepcional, ha-
ciéndose ahora con caracter general,
y que supone la creación de un nue-
vo Registro y una nueva plaza de
Registrador; en segundo lugar, la
desagrupación de Registros, consis-
tente en que Registros colindantes,
que hasta ahora eran servidos por un
solo Registrador, comp consecuencia
del presente Real Décret, estarán
servidos cada uno por un Registra-
dor, esta desagrupación no supone
la creación de Registros, pues las
oficinas ya existentes funcionan in-
dependientemente, pero traen consi-
go la creación de tantas plazas de
Registradores como Registros que-
dan desagrupados, y, finalmente, la
divsión material de Registros que
hasta ahora funcionaban en régimen
de división personal, procedimiento
que supone siempre la creación de
Registros y además, la de plazas de
Registradores en los casos en que
se divide en más Registros que Re-
gistradores existían y cuyo funda-
mento legal en este último supuesto
debe ser el mismo que el de la se-
gregación sin vacante por su analo-
gía; en todo caso, se vuelve al prin-
cipio de un Registro-un Registrador,
devolviendo a la división personal su
carácter originario de situación pro-
visional y al hecho de que un Regis-
trador sirva varios Registros su ca-
racteristica de situación interina.
Para evitar que la notoria mejora
del servicio público que supone la
demarcación traiga consigo una me-
nor agilidad en el despacho de do-
cumentos, como consecuencia de los
traslados de inscripciones, se arbi-
tra un nuevo sistema de traslado que
simplifica enormemente sus hasta
ahora rigurosos trámites.
En su virtud, con la participación
de las Comunidades Autónomas pre-
vista en sus normas reguladoras, de
acuerdo con el Consejo de Estado,
a propuesta del Ministro de Justicia
previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión de día 23 de
mayo de 1984.
DISPONGO:
Artículo 1.°—Se crean mediante su
segregación, los Registros que a con-
tinuación se indican:
BALEARES
Registro de la Propiedada de
Manacor
Situación actual.—Servido por dos
Registradores (división personal).
División material.—En dos Regis-
tros, con las denominaciones de Ma-
nacor y Felanitx y capitalidad en
cada una de dichas poblaciones.
Circunscripciones:
Manacor.—Comprende los térmi-
nos municipales de Manacor, San
Lorenzo del Cardessar, Son Servera,
Capdepera, Arta, Petra y Ariany, San
Juan, Montuiri y Villafranca de
Bonany.
Felanitx.—Comprende los térmi-
nos municipales de Felanitx, Santa-
nyí, Ses Salines, Campos del Puerto
y Porreras.»
La nit del dimecres 20 al dijous
21, devers les quatre i mitja de la
matinada, es va registrar en el nos-
Ire port i d'una manera molt acusa-
da en el Rivetó, el fenennen meteo-
rològic anomenat a Ciutadella «ris-
saga de Sant Joan» i que no es més
que una variació molt ràpida i desor-
bitada de la marea, que en alguns
llocs determinats pot produir verta-
ders estralls. El fenõmen rep preci-
sament aquest nom a Ciutadella per-
què en el seu port es on s'acusa
més quan es produeix i també per-
que la seva epoca típica es a comen-
çaments d'estiu, al voltant de la fes-
ta de Sant Joan. Concretament els
anys 1783 i 1800 el port de Ciuta-
Desde que el pasado dia uno de
junio el Presidente del C.D. Fela-
nitx don José Luis Forteza, presen-
tara la dimisión en la Asamblea Ge-
neral de Socios celebrada en La
Ponderosa, han pasado varios días.
Días que han sido de mucho tragín,
pues primeramente se procedió a la
creación de una junta Gestora, pre-
sidida por el propio señor Forteza,
con el fin de intentar que algún va-
liente se hiciera cargo de la nave
blanca. Las gestiones llegaron a
buen fin, pues se consiguió que Jai-
me Vaquer (Rein) aceptase ser el
próximo Presidente, siempre y cuan-
do no hubiera otro candidato al car-
go, en cuyo caso no se presentaría
a la citada y poco anhelada presi-
dencia.
El pasado día • 19 se despejó la
incógnita, y Sergio Cano se presen-
tó al cargo presidencial apoyado, se-
gún dijo, por un grupo de personas
sensatas, entre las que se encuen-
tran • Miguel Oliver, Bernardo Arti-
gues, Mateo Mestre, Toni Vicens,
della fou seriament clan va t per
aquest fenómen i enguany, altra ve-
gada n'ha estat servit.
Bé, però del que volem deixar
constancia es de que al nostre port
també hi fa molt de mal aquesta
rissaga. En el Rivetó gairebé totes
les embarcacions romperen aquesta
nit els amarratges i foren arrossega-
des i sacsejades, topant unes amb
les altres violentament. Els veïnats
deixondits per la remor acudiren de
cop i feren el que pogueren per po-
sar ordre en el desgavell. Les bar-
ques sofriren nombrosos danys en
les seves estructures i àdhuc qual-
cuna en sorti amb el casc foradat,
etc., etc.
Por su parte Jaime Vaquer, man-
teniéndose en lo dicho anteriormen-
te, no puso ninguna objeción dejan-
do que las cosas siguieran su curso.
Sabemos que el futurible Presi-
dente ha empezado ya a trabajar de
cara a la próxima campaña 'perfi-
lando la directiva que le respalda-
rá y las firmas de los socios que
deberán refrendarle, si no sale un
nuevo candidato, en la Asamblea Ge-
neral que deberá celebrarse hoy día
30, con el único punto en el orden
del día de «Presentación de candi-
daturas a la Presidencia».
Esperemos que, sea quien sea el
Presidente, sepa regir con dignidad
este Club nuestro y llevarlo, eso sí,
con humildad y sin pedantería a las
más altas cotas de la historia del




Esta era la noticia Que nos servía
nuestro colaborador «Jota» el pasa-
do fin de semana. Según contactos
que hemos tenido a última hora, la
cosa no era firme, pues habían sur-
gido algunas discrepancias en la no-
vel Junta Gestora. La nominación de
Sergio Cano no seria oficial hasta
hoy día 30, por cuestión de tiempo
no hemos tenido mas remedio qtte
adelantarnos a los acenteciinientos.
Así, a ojo de buen cubero, la coSa
esta sentenciada, pese a quien pe-
se.
(Passa a la pagina 7)






SALUDA a su distinguida clientela y les
comunica que CERRARA POR VACA-
CIONES lie! 2 al 30 de julio.
Rogamos disculpen molestias.
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008








D 1 San Simeón
L 2 San Urbano
M 3 Sto. Tomas, Ap.
M 4 S. Laureano
J 5 S. Miguel de los Stos.
3 6 Sta. Lucia
S 7 San Claudio
LUNA
C. Creciente el 5
COMUNICACIONES
AUTOCARES
IFielanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Pahna • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S6lc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx. Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia 4,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se acordó aceptar el ofrecimiento
de cesión de terrenos para el ensan-
che de la calle Plaza Toros de D. Mi-
guel Martí Vicens, corriendo a cargo
de este Ayuntamiento los gastos de
derribo y transporte de escombros,
que ascienden a la cantidad de pese-
tas 109.075.
Se concedió una ayuda de 13.317
pesetas interesada por la Asistencia
Social del Conseil Insular en rela-
ción con un traslado a Albacete de
Ia
 vecina 13.2 Catalina Miró Forteza,
incluida en la Beneficencia Munici-
pal.
Se autorizó la instalación de un
letrero en la calle Plaça, número 15,
interesado por D. Antonio Maura
Mas.
Se desestimó el recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Antonio Ben-
násar Barceló en representación de
D. Jose Cerro Cerro y siete más con-
tra acuerdos de la Comisión Munici-
pal Permanente de 9 de abril Ultimo.
Se desestimó el recurso de reposi-
ción interpuesto por D. a
 Maria Vi-
cens Mestre contra acuerdo de la Co-
misión Municipa Permanente de 9
de abril Ultimo.
Se concedieron siete licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. Lorenzo
Obrador Rosselló, para ampliar la
planta baja y planta piso del edificio
de su propiedad sito en la calle San-
ta María, s/n., de Porto-Colom, con
una tasa de 32.442 pesetas.
Se concedió licencia a D. Juan
Manresa Mascaró, para construir un
motley() edi4cio aislado de tres plan-
tas. destinadas a un almacén y dos
viviendas en solar de la calle Pelat,
número 5 de Felanitx, con una tasa
de 94.998 pesetas.
Se concedió licencia a D. Juan Ar-
tigues Adrover, para proceder a la
adición de una planta piso destinada
a vivienda, sobre planta baja exis-
tente en la calle Bartolomé Calden-
tey, número 37, con una tasa de pe-
setas 40.010.
Fuera del Orden del Día y tras ser
declarado de urgencia, a propuesta
de D. Cosine Oliver, se acordó con-
ceder un voto de gracias al Funcio-
nario recientemente jubilado D. Ma-
nuel Boada Marrero.
También fuera del Orden del Día
y tras ser declarado de urgencia, a
propuesta de D. Cosme Oliver, se
acordó por unanimidad otorgar un
voto de gracias al Funcionario re-
cientemente jubilado D. Mateo Adro-
ver Vicens.









Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad a lo que
dispone la vigente legislación sobre
el particular, esta Alcaldía dispone
lo siguiente:
Todos los perros de este Termino
Municipal de más de tres meses de
edad, deberan ser obligatoriamente
vacunados contra la rabia.
Para facilitar a los poseedores de
perros el cumplimiento de esta obli-
gación, se establecen los siguientes
puestos oficiales de vacunación, que
funcionarán en las fechas v horarios
que a continuación so detallan:
Matadero Municipal, los días 26 y
27 de junio y 2 y 3 de julio a las
9 horas .
Porto-Colom, dia 25 de junio a las
9 horas en la Escuela.
S'Horta, dia 25 de junio a las 10
horas, en la Plaza San Isidro.
So'n Mesquida, dia 26 de junio a
Ias 15 horas.
Es Carritx6, día 28 de junio a las
9 horas.
Ca's Concos, dia 28 de junio a las
9'30 horas.
So'n Negre, dia 4 de julio a las
15 horas.
So'n Valls, día 5 de julio a las 15
horas.
Son Prober's, dia 6 de julio a las
15 horas.
El importe de la vacunación en los
puestos IT horario indicados, será,
por todos los conceptos, de 550 pe-
setas.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos
 y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
Los perros que concurran en los
puestos deberán ir provistos de co-
llar, bozal y cadena, así como acorn-
pariados por persona que acredite su
propiedad y capaz de proceder a la
sujeción del animal.
En cumplimiento de la normativa
vigente, a partir del 31 de agosto pró-
ximo, fecha de terminación de la
campaña oficial de vacunación anti-
rrábica obligatoria, todos los perros,
cuyos dueños no posean la tarjeta
sanitaria canina, seran recogidos
como vagabundos y sacrificados, si
en el plazo de 48 horas no fueren
reclamados por sus propietarios. En
caso de reclamación se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente de
aplicación.
En las mismas condiciones, se pro-
cederá al sacrificio de los perros de
dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio que preste su maxima colabora-
ción en el cumplimiento de las me-
didas ordenadas para el mejor
desarrollo de la campaña y en el in-
terés sanitario de la población.





JUAN VIDAL - A.P.1.C. 9722
NECESITAMOS ••
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
„ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2' Fase







Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
UN CENTENARIO
Hace cien años, el día primero de julio de 1884, reinando en España
Alfonso XII, el Rey pacificador que acabó  con las guerras carlistas y dis-
frutando Felanitx de una época de prosperidad, con intensidad agrícola,
buena industria y comercio floreciente, tuvo lugar una efemérides que
clavó en la historia de nuestro pueblo, un hito importante. Tal fue la inau-
guración de su Estación de Telégrafos.
Un cronista contemporáneo del suceso, en breve y emotivo relato, ca-
lifica aquella fecha de fausta y memorable.
Gratitud y prez merecen D. Miguel Reus Bennasar, el Ayuntamiento
que él 'presidia y quienes con ellos se esforzaron para lograr que la en-
tonces todavía villa de Felanitx, pudiera integrarse en la aún joven, si no
incipiente, red de telegrafía eléctrica nacional y conseguir así abrir una
ventana al exterior.
Un millón de mensajes, reflejados en las estadísticas que han cursa-
do por la Estación Telegráfica de Felanitx, son una señal de elocuencia
suficiente para que resultara superfluo pretender resalt .ar el nivel de par-
ticipación que ha te-nido el telégrafo en la evolución
 y desarrollo social,
económico y cultural de las generaciones que a lo largo de una centuria
se han relevado en la constitución de nuestra comunidad .
Son incontables quienes han esperado con afán la llegada de un
telegrama, que pudo ser portador de una desgracia o clef una fortuna. Du-
rante arios, el telégrafo fue considerado como un oráculo al que se con-
sultó para sager de venturas y desdichas. Resulta poco menos que impo-
sible expresar, aquí y ahora, la importancia social, íntima, afectiva y de
relación espiritual y material que el uso de la telegrafía ha tenido para los
felanigenses.
Ciertamente, hoy en día, el despacho telegráfico en la forma clásica,
ha cedido utilidad y los grandes usuarios de las telecomunicaciones pue-
den disponer de su propia estación.
Pese a todo, la Estación Telegráfica de Felanitx, que desde hace al-
gunos arios es parte de la Oficina Técnica de Comunicaciones y dotada
como está de los más modernos sistemas de transmisión recepción, pue-
de sentirse en condiciones de encarar lo que le depare el futuro y mien-
tras tanto de seguir prestando valiosos servicios a nuestra ciudad.
Salvador Estelriclt Sansó
Jefe de la Oficina Técnica de Comunicaciones
Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM
Comunica que se halla
ABIERTO AL PÚBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas






La celebració del Cinquantenari
de la nostra Reina i Mare corona-
da ha despertat resonancies que es
deixaren sentir molt enfora del nos-
tre Replà. Crec que vos agradara el
ramellet que he escollit per oferir-
lo a tot cl noble en senyal d'agraï-
ment.
No falta la nota emotiva del nos-
tre paisa Joan M.a Barceló, que es-
crivia illusionat anunciant la seva
vinguda pocs dies abans de que el
visitas la mort. No ha estat l'únic
cas que podria contar de devots de
Ia
 Mare de Déu que han anat a ce-
lebrar la festa al cel.
Des dc Bones Aires m'escriven els
pares Sagrera i Nadal diguent: «Gra-
cies per haver-nos tingut presents en
el Replà, que per. nosaltres no n'hi
ha més que un en tot lo món. Hem
estat al costat de la nostra «Mare-
de-deueta» en esperit avui de bon
matí».
Des de Denver (Estats Units) es-
criu el Pare Prohens: «Accept la
vostra invitació, encara que estic se-
gur que no podré arribar d'hora a
la Festa. La celebra esoiritual-
ment amb vosaltres, recordant la
festa de la Coronació en la que vaig
prendre part activa. Es un record
que no
 s'esvairà)>.
Es un deure trametre l'agraïment
i la benedicció del bisbe de Mallor-
ca a tots els qui han collaborat als
èxits de la passada festa. M'escriu
el 5 de juny per manifestar que el
seu record romp] de satisfacció i
d'alegria, i que agraeix de tot cor el
donatiu i obsequis i prega que
aquesta celebració sigui un estímul
en el trehall i santificació de la par-
ròquia.
El bisbe Planes ha escrit també
una carta d'adhesió, Perú ara vol-
dria reservar espai per deixar par-
lar els vostres fills.
Un tema dels examens de Religió
en el Colle2i Joan Capó, era fer-los
contar les seves impressions sobre
les festes marianes de Lluc i Sant
Salvador. Vet aquí un ramell de pin-
zellades tretes de les seves respos-
tes, plenes d'ingeniiitat i color.
«En 1934 el obispo de Mallorca
coronó a la Virgen de San Salvador
pontificalmente, es décir, con permi-
so del Papa, porque en aquellos
tiempos los papas no viajaban».
«San Salvador es un «puig» don-
de se encuentra la Virgen nuestra
Madre. Compró los terrenos nues-
tro ohispo Puig, y los di6 al pueblo
de Felanitx».
«Antes había un caminito de ca-
bras, por donde la gente iba a vi-
s'ar a la Virgen de San Salvador.
Con el tiempo y donativos del pue-
blo y de la Recreativa, los ermita-
fios han ido arreglando una carrete-
ra y ya pueden ir coches y aun au-
t ocares cargados de extranjeros».
«En Felanitx el 27 de mayo toda
la gente estaba muy alegre, ya que
bajaban a la Madre de Dios y todos
podríamos verla y acompañarla».
«La coronación se hizo en 1934
con muchas joyas que dió el pue-
blo para ofrecer una corona en for-
ma de estrella. La fiesta del Cin-
cuentenario fue muy bonita y no
debe ser olvidada porque dentro de
cincuenta arios más, ya muchos no
lo veremos».
«Le preparon una fiesta muy bo-
nita. Mejor que bonita, preciosa».
«Yo, la verdad, nunca había visto
tantas flores en el pueblo de Fela-
nitx. La Virgen estaba muy hermo-
sa y los
 ermitaños
 la guardan bien».
«En Felanitx, todas las cosas de
Ia Virgen resultan bonitas. Deseaba-
mos que aquel día no se terminara
nunca»,
«Fue muy hermoso ver a tantos
chicos y chicas que iban a recibir y
a acompañar a la Virgen y con ellos
a Guillermo Timoner, conocido de
todo el mundo, y otros deportistas».
«Recibieron a la Virgen con mu-
cho entusiasmo. Los jóvenes la guar-
daban en la Vía Argentina y llegó a
Felanitx en un coche de la época de
su
 coronación».
«La fiesta que se hizo a nuestra
Madre es algo que no creo vuelva
a ver en mi vida. Fue emocionante
ver a todo el pueblo aclamándola y
ver la devoción tan grande que tie-
ne este pueblo a la Virgen».
Quà vos pareix? Guard aquests
lestimonis cl'alumnes de setè i vui-
tè d'E.G.B., amb el nom i llinatges
de cada un, corn un dels més bells
records del Cinquantenari. Per no
allargar-me Ines, acabarem amb un
fragment de les gloses .que com pon-
gué per a la festa l'amo En Miguel
Prohens de Son Soler.
«Cinquanta anys han passat ja
d'aquella hermosa diada
en que foi-eu coronada
a damunt aquest Replà
i avui que hi tornam estar
units una altra vegada,
Reina del Cel estimada









Sant Joan Pelós trena pels carrers
cle la vila la seva dansa cabriolera
diumenge passat, festa de Sant Joan.
el seu gambirol omplí d'alegria i
d'un punt d'emoció a tots els fela-
nitxers i d'expectant curiositat als
visitants que per primera vegada es
topaven amb l'estampa popular.
Es molt encoratjador que aquesta
figura tan representativa del nostre
folklore hagi trobat contintfitat sota
els auspicis de s'Estol d'Es Gerricó,
el grup que fa tres anys es feu car-
rec d'aquesta tradició. Tant de bó
que la seva dansa no falti mai més
el dia de Sant Joan.
Enguany encarna la figura del sant
ciansaire en Jaume Obrador Antúnez
(que ja ho féu l'any 1982) i de so-
nadors hi anaven els components de
s'Estol, Francisca Adrover i Maria
Rosa Cons (guitarres), Andreu Adro-
ver (guitarró cordat amb doble),
Jaume Julia (flabiol) i Ricardo
Martinez (bandúrria 1.
Exposició -Gravats antics, noves es-
tampacions.
Dilluns passat s'inaugura a la sala
de «Sa Nostra», l'exposició itinerant
organitzada per la Conselleria de
Cultura de la Comunitat Autònoma
«Gravats antics, noves estampa-
(ions».
Es una mostra molt cumplida de
recents estampaci)ns de gravats, la
major part del seek XVIII, recu-
perats al llarg de quasi deu anys de
recerca i inveStigació, dins aquest
camp de tan pregona tradició, duits
a' terme pet Museu de Mallorca.
Hi foren presents a la inaugura-
de), Eduardo Ve re, secretari ge-
neral de Cultura i el tinent batle del
nostre Ajuntament Cosme Oliver,
així com algunes representacions
locals.
La mostra restara muntada fins
demà.
La festa del Corpus
La nota destacada de la festivitat
del Corpus fou la gran afluencia de
fidels a l'Eucaristia solemne que se
celebra l'horabaixa a la Parròquia.
Feia molts anys que no s'havia re-
gistrat una assistència tan nom-
brosa.
Despres de l'Ofici se celebra la
tradicional processó amb el Santis-
sim Sagrament. Portaren la Custò-
dia el Rector Mn. Miguel, el P. Am-
breis Cots, Mn. Pere Xamena i
Mn. Antoni Fla
Feien la capa els Rds. Rebassa,
Adi -over i cl P. Duran.
La reforma de l'església del Port
A mitjan mes d'abril es va dur a
terme, a resglésia del Port, una re-
forma, de la qual no n'havíem fet
referencia i que per considerar-la
d'una certa importancia pel que fa
a la disposició del temple la volem
comentar avui.
Es tracta del trasllat del sagrari a
la capella fonda que es troba a la
part esquerra de l'església. Com sa-
beu, aquesta capella es trobava en
molt mal estat, per la qual cosa ha
estat to`alment renovada, des del
trespol fins al sètil i a més s'hi ha
practicat una claraboia al fons supe-
rior, així com un porta que mena
directament a la sagristia. S'hi ha
instal.lat un altar i un sagrari barroc
tot enquadrat amb unes peces reti-
rades del cos superior del retaul2
major, el qual per mor de l'obertura
dels finestrals havia estat rebaixat.
La reforma, al temps que ha donat
dignitat a la referida capella fonda,
respon a uns criteris de funcionali-
tat per al temple.
La imatge de Sant Josep que es
trobava a la segona capella entrant
a ma esquerra, ha estat traslladada
ai
 nínxol on es trobava el sagrari
anterior i al seu lloc s'hi ha collocat
una pintura de la Mare de Déu de
Sant Salvador.
Ilia 7 festa de Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 7 se cele-
brara la festa de Sant
 Cristòfol,
 pa-
tró dels automobilistes. Es una fes-
ta que se celebra fa més de trenta
anys sota la iniciativa dels Pares
Teatins i la Croada de l'Amor Diví.
Dissabte que ve, dones, una vega-
da
 is i continuant aquesta tradi-
ció, a les 7 de l'horabaixa hi haura
Missa amb hornilla a l'esgksia de
Sant Alfons i tot seguit a la Plaça
de Pax es procedirà
 a la benedicció
de vehicles.
Es convida a tots als fidels i d'una








Mar, 60 - Tel. 580359
SE VENDE CHALET A ESTRENAR
en Porto-Colom, 3 dormitorios
dobles, entrada, cocina, estar-co-





PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Continua el Indu Eucarístic de la
Festa ciel Sagrat Cor de Jesús. Avui
a les 7'30 del capvespre Exposició
del Santíssim i cant de Vespres.
Exercici al Sagrat Cor de Jesús i a
les 8 Missa amb sermó.
Demà diumenge, a les 730 Expo-
sició, cant cle Vespres i acte cle Con-
sagració al S. Cor de Jesús. A les 8
Missa i conclusió del Tridu.
HELADOS
MARTIN
8ARTOMEU OBRADOR i ADROVER
arquitecte
Cr/ Carnet°. 26




Por la presente se convoca
 a Asamblea General Ordinaria del
Coto, a todos los abonados, como asimismo a todos los propieta-
rios de fincas ubicadas en dicho Coto que tengan interés en asistir
a la mencionada Asamblea. Esta tendrá lugar en los locales de la
escuela de
 Son Negre, el próximo martes, día 3 de julio, a las 22





Se gratificará devolución o información
Calle Roca, 1	 Tel. 581529
Cronicó Felanitxer
per Rossell(;
1343, 1 juny.—E1 rei Pere mana a cada una de les Universitats i pro-
horns de les viles que amb motiu de la presa del Regne de Mallorca a
«l'alt en Jacme qui tenia per nós en feu, entre les altres terres, lo Regne
de Mallorques ab totes les illes a aquell adjaens», vol que li sien enviats
síndics i procuradors
 perquè
 Ii retin jurarnent de ficlelitat. Carta
 adre-
çada als prohoms de la parròquia
 de Sant Joan de Porreres, Sant Ju-
lia de Campos, Santa Maria de Manacor, Sant Andreu de Santanyí, «la
Universitat del loch de Ffalanich», Santa Maria de Bellver, etc.(ACA)
1343, 3 juny.—E1 rei Pere mana a Guillem Durfort i En Tornamira,
castellans de Santueri,
 ii entreguin el castell.(ACA)
—El rei Pere nomena
 escrivà
 de la Cort reial de Felanitx el notari
Pere Ramon.(ACA)
1343, 4 juny.—E1 rei Pere mana a Felip de Boll que en nom seu faci
entregar els castells de Sentuiri, Alaró i Pollença,
 sots pena de cors i
d'haver.(ACA)
1343, 24 juny.—E1 rei Pere concedeix gracia d'allongament de deutes
a favor de Ramon Lavanyo de Felanitx.(ACA). Altre allongament a favor
de Bartomeu Soler.
1343, octubre.—Els jurats de la Ciutat i Regne menen causa contra
els militars i persones generoses i privilegiades. Consta que a Felanitx
hi havia: Berenguer Tornamira i Gossalbo Unís, donzells. El batte, Gui-
Item Sunyer, els mana que acudissin a Ciutat per aquesta qiiestió. El
batle de Campos respongué que no hi havia dins cl seu terme cap per-
sona de tal
 condició i el de Santanyi digué que hi havia Pere Totzó.( ExCG)
(continuará)
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT
V. DE SANT SALVADOR
CONCURS PER A
 L'EXPLOTACIÓ
 DEL MENJADOR I EL BAR,
DURANT EL PROPER CURS ACADEMIC
interessats poden recollir les BASES corresponents a la se-
cretaria de l'Institut de Batxillerat, d'I 1 a 13 de dilluns a di-
vendres.
Les sollicituds s'han de presentar abans del, proper dia 10 dejuliol.
'FELANITX 5
530 BICICLETAS BH
 Y MAS DE
120.000 PRE •IOS DIRECTOS
La Cija de Baleares "Sa Nostra" le proporciona
una magnífica oprrtunidad para disfrutar plenamente del verano,
con el sorteo de 530 bicicletas BH.
Además de 120.000 premios directos.
(e\ertras, pvonzas, picnics, portamonedas colgante, bolsas,
barquit8s ,  rrthOdiltas, col*honetNitsalvavirdoWcarritptas, toalics)
DEL 25 DE JUMO AL 7 DE JULIO
INFORMESE EN CUALOULERAtE NUESTRAS OFICINAS
rt-V-Y
J/.44A,
Si; en el Banco Hispano Americano /e
damos un regalo en el acto:Cristalería
36 piezas de cristal D'ARQUES, serie
Long Champ. Batería de cocina (sin agua)
13 unidades MAGEFESA.VajIlla de
porcelana BIDASOA de 56 piezas,
12 servicios. Ordenador personal
SINCLAIR ZX SPECTRUM.
Desde 50.000 pesetas colocadas en
imposición a plazo fijo
¡Venga a comprobarlo!
;
POR	 41 , 1 -;
iMPOSICIONES
A 2 ANOS






Cati López fue la más brillante de
Ias ateltas del combinado balear que
compitió en Vilafranca del Penedés
el pasado sábado. Allí se dieron cita
6 - provincias y la atleta del Joan Ca-
pó —juvenil de primer año—, aún
siendo 3 •a, logró la marca de mayor
valor alcanzada por nuestra selec-
ción. Obtuvo 2'22"0 en los 800 m.1.,
tiempo que representa una rebaja de
7"1 sobre su mejor registro en esta
distancia, se quedó a anas décimas
del record provincial absoluto y lo-
gró marca minima de asistencia al
Campeonato Nacional Juvenil.
También integró el 4 x 400 m.,
prueba en que Baleares batió el ré-
cord provincial. Cati López corrió el
Ultimo relevo marcando el mejor
tiempo de las cuatro atletas.
Una actuación que viene a demos-
trar una vez más que de contar con
buenas instalaciones y mejores com-
petidores, el nivel del atletismo ba-
lear sería muy superior.
Ill Semi Marathon de
S'Indioteria y IV Carrera
Popular de Son Gotleu
Pruebas populares celebradas el
jueves y sábado respectivamente
con motivo de distintos festejos que
tuvieron lugar en aquellas barriadas
palmesanas.
La prueba de Son Gotleu fue bas-
tante superior en cuanto a organi-
zación, participación y premios. En
S'Indiotería ya era la tercera edi-
ción pero por lo visto todavía tie-
nen mucho que aprender. Ambas
pruebas fueron patrocinadas por el
Conseil Insular de Mallorca.
En cada jornada participaron una
veintena de atletas del Club Joan
Capó brillando especialmente en la
carrera de Son Gotleu en donde
además de extraordinarias clasifica-
ciones individuales, lograron el pre-
mio absoluto por equipos.
Destaquernos a Maribel Obrador y




2.— Juan Pons, 3.— Basilio Mar-
tin, 4.— Pere A. Bennásar
2.— María Ramal
Alevines:
2.— Mateo 13ennásar, 3.— Mateo
Obrador, 4.— Jaime Nadal




1.— Maribel Obrador, 3.— Juana





1.— Basilio Martin, 2.— Pere A.




1.— Juan Pons, 5.— Tomas Almo-
dóvar
Infantiles:





1.— Juana Ramal, 2.— Alfonsa
López, 4.— Antonia Obrador
El atleta veterano Sebastian Adro-
ver (Fidípides) logró la tercera pla-







profesionalidad - lujo - confort
como CO los mejores salones de
Palma
C. llorts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8









en C. Marina, 48
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14






Cati López en Barcelona, magnífica.
Carreras populares en S'Indioteria y Son MIN
Naps
—Desmentit: el Celler Cupe-
ratiu no es un club de fans
d'En Gary Cooper.
—Que la secció «Ous i Cara-
gols», recentment estrenada en
aquest setmanari, pugui esser
interpretada com una compe-
tència als Naps, no vol dir en
absolut que el preu d'aquests
vagi a la baixa en un futur
pròxim.
--La masturbació Os a l'acte
sexual el que un berenar a un





Renault Carretera Campos Km. 0'5
Necesita persona joven
con carnet 2. para atender exposición
vehículos.
Tel. 581984-85
Classes de recuperació EGB
JULIOL I AGOST
Dimarts i dijous, de 9 a 11 al col.legi de
les GG. de la Caritat.
Llibreria «RAMON LLULL»
Comunicam als nostres clients i públic
en general que els diumenges dels
mesos de juliol i agost
TENDREM TANCAT
També tendrem tancat per vacances del
30 de juliol al 4 d'agost
Celler «SA SINIA»
Porto-Colom
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que durante los meses de julio y
agosto
NO CERRARA LOS LUNES
FELANITX
Cámara Agraria Local	 Sergio Cano...de sociedad
NATALICI
A Ciutat, la llar d'En Tomeu Ber-
ga Picó i Na Conxita Montaner Llo-
bera, s'ha vista alegrada amb el nai-
xcrncrit del seu tercer fill, un nin
que en el baptisme rebrà el nom de
Joaquim.
Felicitam als venturosos pares.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge dia 17 horabaixa, al san-
bani de Sant Salvador, varen rebre
Per primera vegada la Sagrada Eu-
caristia, els nins Maria Tomas Vi-
cens i Francesc Xavier Monserrat
Barceló.
El dia del Corpus, a l'església de
Sant Alfons, la varen rebre els ger-
mans Catalina i Maria Albons Pe-
rez i a la mateixa església, el dis-
sabte dia 23 horabaixa la va rebre
el nin Miguel Sanchez Julia.
I diumenge dia 24 horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, comença-
ren a combregar les germanes Mar-
galida de la Pau i Aina M. Oliver
Noguera.
Rebin tots ells, així com Os seus
pares, la nostra més cordial felici-
tació.
NOCES
Dissabte dia 16 a migdia, a la par-
rócluia de Sant Miguel s'uniren en
matrimoni els joves Bartomeu Ben-
nasar Riera i Catalina Albons Bar-
MO. Benet l'enllaç el Vicari Mn. Ga-
briel Rebasa, que celebra l'Eucaris-
tia.
Forcn padrins de noces els seus
pc.res respectius, D. Pere Bennasar
Rigo i D. a Maria Riera Febrer, D. An-
toni Albons Artigues i D. a Miquela
Barceló Mascaró.
Testificaren l'acta matrimonial, pel
nuvi els seus germans Bernal i Pere
i la seva cunyada Barbara Albons;
per la núvia la seva germana Antò-
nia i els seus cosins Gabriel Albons
Oliver i Francisca Vicens Albons.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a la Barbacoa «La Ponde-
rosa».
Enviam la nostra ales cordial feli-
citació als novells esposos.
Dissabte passat horabaixa se va
celebrar el casament dels joves Xa-
vier Oliver Sola i Maria Mascaró Oli-
ver. Fou a la parròquia del Carme
de Portocolom i beneí l'enllaç el
P. Antoni Oliver, C.R., qui celebra
també la santa Missa.
El nuvi fou apadrinat per la seva
mare D.a Paquita Sola Vda. d'Oliver
i el seu oncle D. Josep Roig i la nú-
via pels seus pares D. Pere Mas-
caró i D.a Miquela Oliver.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sonar que
fou servit al restaurant «Cesar».
Rebi el nou matrimoni, la nostra
enhorabona més sincera.
EXAMENS
En el Conservatori Professional de
Música de Ciutat, han superat el se-
gon curs de solfeig, M.a Antònia Man-
resa Barrel& Antònia Manresa Adro-
ver i Francisca M.a i Catalina Adro-
ver Coll. Ho ha fet amb la qualifica-
ció de Notable, Maria Joana Amen-
ual
 i amb la d'Excellent, Margalida
Binimelis Bennasar, M.' Antònia
Pons Vidal i M.' del Mar Rig-9 Rigo.
Totes elles alumnes del professor
Jaume Manresa Adrover de S'Horta.
Rebin tots la nostra felicitació.
LLICENCIATURA
A la Universitat Autónoma de Bar-
celona acaba d'obtenir la Llicencia-
tura en Filosofia i Lletres en la




VENDO CASA EN PORTO-COLOM
en calle Algar, 52.
Informes en la misma.
HELADOS
MARTIN
Sc recuerda a todos los agriculto-
res de este tármino municipal, culti-
vac!cres de cereales, la obligación
que tienen de formalizar la Cartilla
del Agricultor, a través de esta Ca-
mara Agraria Local, finalizando el
plazo para efectuar la formalización
de la 1." Fase, el dia 20 de julio, y
la de la 2. a Fase el 30 de septiembre.
Para efectuar entregas o solicitar se-
millas del S.E.N.P.A., sera indispen-
sable que esté cumplimentada dicha
Cartilla con la cosecha de 1984.
Felanitx, junio de 1984.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'EGB i Geografia de BLIP.
Informació en aquesta Adminis-
tració o al Tel. 581294.
(Viene de la pagina I)
SERGIO CANO
Todos sabemos quien es Sergio
Cano, un funcionario de banca, ca-
talan afincado aqui desde hace bas-
tante tiempo. Ha sido entrenador
del equipo de juveniles del C.D. Fe-
lanitx, estaba ahora con los de
S'Horta, es en definitiva un gran de-
portista y un gran amante del fút-
bol. El nos dijo «off de record» que
si asumía la presidencia era porque
nadie había querido la responsabi-
lidad, que no tenía intereses perso-
nales, que sólo quería el bien y la
continuidad del ' fútbol felanitxer
Su cargo estaba en cualquier mo-
mento a disposición de la directiva
que se está formando.
ADIOS JOSE L. FORTEZA
Con admiración hay que decir
adiós a un gran presidente, que en
colaboración de su secretario Juan
Obrador y demás de la Directiva
han hecho una gran labor en bene-
ficio del fútbol local. Mantener el
Club en categoría Nacional y crear
una magnífica cantera son pruebas
irrefutables, en unos momentos
 su-
mamente difíciles. Su labor como
presidente ha sido un tanto oscura,
poco espectacular, pero sencillamen-
te extraordinaria. Su nombre queda
para la historia del fútbol felanit-
xer, tan alto o más como lo puedan
estar D,Guillermo Marcel ((el mirlo




Valgan estas sencillas palabras pa-
ra decir adiós a un gran caballero
del fútbol. ¡Hasta luego!.
Maikel.
VENDO «LLACT» eslora 4'70, casco
madera, aparejado con palo, ante-
na, horcajo, remos, etc. Motor ga-
solina 2'5 HP. Magnifico estado.
Infor: Tel. 580803.
CERC PLANTA BAIXA per llogar a
Felanitx.
Informació aqui
SE VENDE PISO en Porto-Colom.
C. C. C446n, 1-1°. (encima Farma-
cia).
Informbs: Tel. 575690.
cine winch) a 1
Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 58 0111
EL MARGINAL
Lo último de Jean Paul-
 Belrnondo. Acción 100 0 /.
De complemento:
Seguimos fumando
Con los siempre pasotas y divertidos
MEECH y CHONG







La jornada de, atletismo celebrada
con motivo de la fiesta de San Fer-
nando, tuvo su desarrollo en el Par-
que Municipal de la Torre, con estos
resultados:
Velocidad pura. — Categoría «A»
Campeón: Julian Barceló,
 del Insti-
tuto Laboral. Categoría «B» Carn-
peón: Jose Juan Manresa Prats, del
Instituto Laboral.
Salto de Longitud. — Categoría
«A» Francisco Garcia, del Grupo Es-
colar Graduada. Categoría «B» José
Juan Manresa Prats, del Laboral.
Triple salto. — Categoría «A» Cris-
tóbal Valladolid. Categoría «B» José
Juan Manresa Prats, ambos del Ins-
tituto Laboral.
Mejor atleta Categoría «A»: Fran-
cisco Garcia, de. la Graduada.
Mejor Atleta Categoría «B»: José
Juan Manresa Prats.
LA SECCION DE DANZAS,
ACTUO EN PALMA
La sección de danzas de la Cape-
lla Teatina, actudt, en Palma invitada
por la Delegación Provincial del
Frente de Juventudes, el doming° 1
de Junio, en el Teatro Principal.
Los diferentes bailes ejecutados,
resultaron muy del agrado del res-
petable que llenaba por completo
la sala, viéndose obligados a repetir
algunos de los más destacados.
Felicitamos a dicha Agrupación y




Desde el 6 de Junio, en la Sala de
Cultura de la Caja de Pensiones, se
encuentra abierta al público una in-
teresante exposición de prensa ma-
llorquina antigua, presentada y pre-
parada por el Centro de Arte y Cul-
tura de nuestra Ciudad y gracias a
la gentileza del bibliófilo de Palma
D. Luis Alemany.
FESTES LITURGIQUES
Actualment quasi ja no queden Di-
jous que «relucan más que el sol».
El Dijous Sant i l'Ascensió, són dies
feiners, i el Corpus Crhisti, popular-
ment parlant, està dins el minvant
de la majoria de les festes litúrgi-
ques no dominicals. Es una llàstima,
per?) no hi ha més cera que la que
crema.
Antany, el divendres de la vuitada
del Corpus, celebrava la Festa del
Sagrat Cor de Jesús i es feia amb
tanta solemnitat que el nostre Set-
manari escrivia, ara fa vint-i-cinc
anys, que «es Fiesta profundamente
enraizada en el alma felanigense».
I afegia:
El día anterior se cantaron víspe-
ras en nuestra Iglesia Parroquial.
En la jornada de la Festividad, a
las 9, hubo solemne Misa Mayor,
cantándose la misa de angelis.
Ocupó la sagrada cátedra, pronun-
ciando elocuente sermón, el Rvdo.
D. Pedro Xamena, Pbro. y Profesor
del Seminario.
Por la tarde a las 4'30, se canta-
ron solemnes Vísperas, celebrándo-
se a las 6'45 una misa rezada con ser-
món por el mismo orador. Acto se-
guido salió la procesión en la que
formaban gran número de jóvenes y
caballeros de nuestra ciudad, reco-
rriendo el mismo itinerario que la
procesión del Corpus.
I això que aquesta celebració, a
efectes laborals, no era festiva.
Res més per av-ui.









La pasada semana finalizó, con un
animado torneo, el cursillo de ini-
ciación a tenis que se ha venido ce-
lebrando durante los meses de in-
vierno y en el cual han participado
unos veinticinco niños en edades
comprendidas entre los siete y los
once arios.
Hay que destacar la gran labor
que viene desarrollando el Club Te-
nis Felanitx, en pro de la cantera te-
nística, trabajando con chicos muy
jóvenes, que esperemos con el tiem-
po de sus frutos. No hay que olvidar
que a parte de estos cursillos el
Club tiene un equipo de Alevines y
otro de Cadetes que han participado
con gran éxito en los Campeonatos
de Mallorca.
Los resultados que se dieron en




Campeón: Francisco M. Gavirio.
Subcampeón: Jose Antonio Fer-
nandez Ramos.
Niñas:
Campeona: Margarita R. Tallier.










Campeona: Catalina del Mar Oli-
ver •
Sub-campeona: María Antonia Ju-
lia.
Tercera cias.: Patricia Piza.
A los campeones y sub-campeones
se les entregó un trofeo y todos los
participantes fueron obsequiados
con un Diploma y una medalla como
recuerdo de su participación.
Cabe señalar que el próximo día 9
de julio y hasta el 18 de Agosto ten-
drá lugar en Porto-Colom la conti-
nuación de los cursillos de Tenis
para todos los niños que han parti-
cipado en ellos, así como para ague-
llos que deseen inscribirse.
Para informes e inscripciones pue-
den dirigirse a la Joyería Coral, ca-
Ile Miguel Bordos', 8 6 bien al telé-
fono 58 14 96 (por las mañanas).
HELADOS
MARTIN
VENDO LLAÜT de 28 palmos y ha-
rraca para embarcación.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
DONARIEM CLASSES DE REPAS
D'EGB i BIT
Inf.: En aquesta Ad ministració o
al Tel. 580242.




RIO, dan clases de repaso:
Catalan, Matemáticas, Física y






 comença una «tournée» per tot l'Imperi
Roma.
* * *
409 Inseguretat ciutadana: els vandals assolen la Peninsula Ibè-
rica.
 L'oposició diu «que aim') no passava quan vivia Cesar».
* * *
1985 T.V.E. trasmet per primera vegada un partit de fútbol en




En tos límites de la realidad
SUPERHAIBAS
OFERTAS




Mimosin 4 I.	 195 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618



















Como en sus mejores tiempos,
CsieW1e4 está con
los miles de lectores que
durante arios han sido fieles a 	•
la información diaria de tan
entrañable periódico.
Para lograrlo, dia a dia mejora
su calidad e incrementa su tirada.- •
.13(detwes Gremio Silleros,
 Polígono de la Victoria .Tel. 20 11 12 (8 líneas)
y Paseo Mallorca, 9 B. Tel. 23 11 77 - 23 59 40. Palma.
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"Bel a quienes lo fueron."
Conozca la diferencia
visitando




Bodas - Comuniones - Comidas compañerismo
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
JUDO
Oferta de verano
Con tus fotos una camiseta de
REGALO
Foto SIR ER
Mayor, 28	 Tel. 580309
1 0	 FELANITX
• Sera juslo a las 12 del medio-
día cuando cornience
 este «mons-
truoso» MARATHON de FLTTBITO
en el polideportivo
 de «So Mola».
Un campeonato de aguante que du-
rara un día completo, noche incluí-
da, hasta el mediodía del domingo.
¡Ahí te quiero ver, moreno!
Suponemos que además del rigor
que exije toda competición deporti-
va, en los momentos libres —me re-
nero
 a los que no jueguen— po-
dran tomarse algunas frivolidades,
especialmente a según que horas,
porque me imagino que cachondeo
no va a faltar.
Hablan de un famoso acordoncis-
ta que va a dar sonido a la noche,
de un otrempó» colosal que reposa-
rá en un barreño gigante, vino a-
punta-pala...
¡Jo! ¡Que juerga la de aquel día!
• No hubo que esperar mucho.
Hubo «FUMATA BLANCA» en el se-
no del C. D. FELANITX. Habemus
PRESIDENTE. SERGIO CANO. Un
deportista catalán afincado por es-
tos pagos que no necesita creden-
ciales.
Una árdua labor le espera. El fút-
bol balear está en crisis, pero .
Sergio es hombre de recursos y ...






 a morir» (dónde
no hubo cuento), nosotros creemos
con toda sinceridad que sabrá aguan-
Pudemos calificar de brillante la
demostración que realizaron los ju-
dokas infantiles de la SALA DE JU-
DO FELANITX el pasado miércoles
por la tarde. Los padres, amigos, y
simpatizantes nue llenaban las insta-
laciones de la Escuela, lo ratificaron
con sus aplausos.
tar con dignidad todos los sinsabo-
res que le esperan. ¡¿Y por que no
satisfacciones?!
• El VIDEO mató difinitivamen-
te al CINE. El caso en FELANITX
esta visto para sentencia. Hay otras
causas que podrían atenuar la cul-
pabilidad del Video, pero ha sido el
factor decisivo. La puntilla, vamos.
El «CINE FELANITX» cerró sus
puertas el pasado día 18 de... ¡ju-
nio! (El habitual cierre estival)
Lo de «CARMEN» no daba para
más, Seis «ratas» (en el mejor sen-
tido de la palabra) en la sesión del
sábado noche. Como dato anecdótico
diremos que el aire acondicionado
funcionaba de maravilla.
Queda el «CINE PRINCIPAL» que
ofrece lo mejor
 de las carteleras pal-
mesanas, lo más actual, la gente
tampoco acude. ¿Terminará cerran-
do también? Ustedes tienen la últi-
ma palabra.
El sábado día 23 de junio por la
mañana y en la misma Escuela, los
judokas adultos y cadetes compitie-
ron con los componentes del Gimna-
sio JUDOKAN de Palma, la competi-
ción fue por equipos ganando los de
Ia
 SALA DE JUDO FELANITX, 135
puntos - JUDOKAN, 124 puntos.
• En estos momentos hay famo-
sos
 en CALA D'OR, como es el ejem-
plo de CAMILO SESTO. Sabemos
que nuestro colega MIQUEL JULIA
tenia que cenar el pasado sábado
por aquellos pagos con la mismísi-
ma RITA PAVONE. N'i se como le
iría la cosa pero ... ¡Seguro que bai-
laría un bolero!
• El pasado día 2 era la ono-
mástica de JOAN SUNYER, el de
«S'AUBA». E1
 «pequeño pero ma-
tán» la celebró en «cofradía» cl do-
ming() con su colega JOAN OBRA-
DOR, euforia por la clasificación de
la Seleción Española ... En fin, que
el evento fue extraordinario.
Pero antes... por la tarde, las chi-
cas quisieron tributarle toda clase
de honores. Hubo felicitaciones a
«tutiplén» y regalos ... ¿A que no
adivinan que le regalaron unas
«fans» suyas? Pues, unas gafas. Eso,
unas simples gafas... ¡Pero que ga-
fas, madre! Monstruosas. «. Mes
que unes ulleres de sol pereixien
unes eta:ales de somera erina!







UN SAI,T I LA SAL1111
En cl principi ton la paraula j la
paraula es va tornar fruita pet - efec-
te de la calor. Llavors vingué rho-
me (1) i l'extengue damunt el pa-
per, la qual cosa obliga a l'home (2)
a menjar-se-la llegint.
No es això, companys, no es això
una versió inure i vegetariana dc
textos sagrats, sinó una forma retõ-
rica d'anunciar que els comentaris
que setmanalment i durant tot l'es-
tiu (si no hi ha res de nou) sortiran
en aquesta columna del setmanari
seran digestius i ajudaran a pair la
realitat que de vegades provoca di-
gestions pesades. Matisem tot d'una
que un servidor no és metge que
curi de mals d'aquest tipus (ni de
cap altra mena de mals) sinó tan
sols un malalt mes afectat d'escri-
guera.
Recepta: aquests escrits només es
llegiran una vegada i a cuitacorrents
(d'un vol gallinaci) i tant es poden
prendre en dejú, com en haver di-
nat, com a mil jan capvespre, com
en haver sopat, o també poc abans
d'anar a dormir (a qualcú li pot pro-
duir contraindicacions i servir-li de
somnífer). Això sí, el moment més
indicat, i vet ací demostrat el seu
efecte digestiu, es assegut cómoda-
ment a l'excusat en la recta final
dels metabolismes
 gàstrics i bude-
liars.
Tota fruita es sucosa, la fruita
fresca es bona a l'estiu i aquests co-
mentaris si es consumeixen amb la
predisposició oportuna, poden resul-
tar sari's, refrescants i sobretot
digestius.
Nota: no estan les coses com per
a inventar noves formes de perio-
disme i aquesta secció s'assembla
formalment a una que trobareu els
c14's feiners a la darrera plana de
0E1 Pais».
Nicolau Barceló
